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RTHfiKASAK PRQJEK 
Peningkatan taraf bandar di Ipoh memberi satu era baru 
pada penduduk Ipoh. Ini adalah kerana Ipoh merupakan 
bandaraya ketiga di Malaysia. Ipoh mula mendapat taraf 
perbandaran pada tahun 1882 dengan keluasan 83 km 
persegi. Selain daripada itu, peranan Ipoh sebagai 
ibunegeri dan pusat bagi pentadbiran, perniagaan, 
perindustrian, penggao ian, pelancongan, kebudayaan, 
keagamaan dan sukan. Ini bertu^uan khusus untuk memenuhi 
keperluan sosial dan untuk mempertingkatkan kualiti 
kehidupan kerana ianya melibatkan penyediaan kemudahan 
dan perkhidmatan awam menerusi perancangan. 
Peningkatan taraf bandar ouga telah melahirkan 
pembangunan yang secara tidak langsung mengakibatkan 
keaktifan aktiviti-aktiviti harta tanah di Ipoh. Ini 
telah memberi kesan ke atas nilai-nilai harta tanah. 
Antara yang giat cergas ialah sektor perumahan, 
perindustrian dan perdagangan. 
Pembangunan perumahan banyak dioalankan oleh pihak 
swasta dalam menyediakan perumahan awam terutama bagi 
golongan berpendapatan rendah. Berdasarkan kepada 
pembangunan perumahan sehingga September 1985, sejumlah 
94,479 unit kediaman yang sedang dan akan ditawarkan 
kepada penduduk masakini dan akan datang. Sektor 
perindustrian bagi bandar Ipoh terdiri daripada dua 
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kategori iaitu kawasan estet perusahan dan kawasan 
perusahaan di luar estet. Dua kawasan estet utama ialah 
di Tasek dan Jelapang mempunyai keluasan seluas 182 
hektar dengan 133 unit kilang. 2on Perdagangan Bebas 
memberi prospek pelaburan serta masa depan dengan dapat 
mewuoudkan peluang pekerjaan. Dalam tahun 1980, sektor 
perdagangan merupakan aktxviti harta tanah yang bergiat 
cergas. 
Oleh itu, tajuk ini adalah untuk menarik pembaca 
menyingkap keghairahan pembangunan Ipoh dalam dekad ini 
dan bagaimana ia dapat memberi kesan ke atas nilai harta 
tanah samada kenaikan atau kejatuhan dengan membuat 
perbandingan dari sudut nilai tanah, sewaan dan 
sebagainya pada sebelum dan selepas Ipoh mendapat taraf 
sebagai bandaraya. Selain daripada itu, ekoran daripada 
peningkatan taraf bandar, adakah ia memberi manafaat dan 
keuntungan kepada penduduk Ipoh. 
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